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número de pIezas embarcadas en el galeón manIla-acapulco, 1722-1789
GRÁFICA 1



















































































valor del permIso de comercIo embarcado, manIla-acapulco, 1722-1789
GRÁFICA 2






































































valor duplo del permIso de comercIo, acapulco-manIla, 1722-1789
GRÁFICA 3























































































































































valor total de la plata del comercIo embarcada acapulco-manIla, 1722-1789
GRÁFICA 5












































































valor de los frutos y efectos embarcados acapulco-manIla, 1722-1789
GRÁFICA 6







































































valor total  embarcado por el comercIo, acapulco-manIla, 1722-1789
GRÁFICA 7
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